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ASSURANCE MALADIE : notre argent 
dans un fonds capitalisé maintenant
Dans l’ECHO No 41 du 5 novembre « Assurance maladie : où en 
sommes-nous ? », nous vous avons présenté la situation de notre 
Régime d’assurance maladie et les idées qui sont débattues actuellement 
pour son équilibre futur. Si vous avez manqué cet épisode, il faut le lire 
maintenant pour bien comprendre ce qui suit.
Les 21 et 22 novembre s’est tenue la dernière réunion du Forum 
tripartite des conditions d’emploi (TREF) pour 2007. Cette réunion a été 
consacrée essentiellement aux propositions de la Direction concernant 
le système d’assurance maladie du CERN (CHIS).
C’est d’abord le Président du CHIS Board (sous groupe du CCP) Sylvain 
Weisz qui a résumé le rapport du groupe technique Vuillemin. Ce groupe 
a étudié l’évolution des coûts du Régime général d’assurance maladie 
(HIS) ainsi que ceux de la partie dépendance (LTC). Pour la partie HIS, 
le groupe a mis en évidence l’augmentation substantielle des charges 
financières dues au vieillissement de la population assurée attendue 
pour les prochaines 25 années. Pour le LTC, il n’y a pas de souci pour le 
Suite en page 2.
 Continued on page 2.
HEALTH INSURANCE: our money in a 
capitalized fund now 
In ECHO no. 41 on 5 November “Health insurance: what is the current 
situation?” we explained to you the situation of our Health Insurance 
Scheme and the ideas currently being discussed to ensure its future 
balance. If you missed this episode, you should catch up on it now so 
that you understand what follows.
On 21 and 22 November, the last 2007 meeting of the Tripartite 
Employment Conditions Forum (TREF) took place. This meeting was 
mainly devoted to the Management’s proposals for the CERN Health 
Insurance Scheme (CHIS). 
First of all, the President of the CHIS Board (SCC sub-group), Sylvain 
Weisz, gave a summary of the report from the Vuillemin technical 
study group. This group has studied the evolution of the costs of both 
the general Health Insurance Scheme (HIS) and the long-term care 
(LTC). As for the HIS part, the group revealed a substantial increase 
in expenses due to the ageing of the insured population expected over 
the next 25 years. As regards LTC, there is nothing to worry about 
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moment car ce système a été construit avec des paramètres 
prudents, comme recommandé par l’actuaire.
Ensuite, la Direction a présenté ses propositions. Elle a 
expliqué qu’avec l’adoption par le Conseil du CERN des 
normes comptables internationales IPSAS, l’Organisation 
devra calculer et provisionner ses engagements, notamment 
dans le domaine de l’assurance maladie (HIS + LTC). Elle a 
rappelé que les réserves HIS plus LTC (quelque 93 millions 
de francs suisses à la fin 2007) sont actuellement clairement 
identifiées dans les comptes de l’Organisation. La Direction a 
donc proposé :
– de transformer et de protéger les réserves HIS/LTC actuelles 
par la création d’un fonds capitalisé afin d’aider à stabiliser 
le système CHIS ; les détails techniques seront présentés 
au Comité des Finances de décembre ;
– de maintenir tant la franchise annuelle que la participation 
des assurés et de l’Organisation aux taux de 2007, sans 
augmentation des contributions, la situation devant 
être réévaluée annuellement (obligation IPSAS) par 
l’actuaire ;
– d’adapter et de maintenir ensuite l’allocation journalière 
pour dépendance grave introduite en 2001 à un niveau 
qui concorde au but initial défini au moment de la mise 
en œuvre du LTC. Celui-ci correspond à la couverture de 
50% des dépenses dans un établissement médico-social 
(EMS) en Suisse et découle des obligations du CERN dans 
le cadre de l’Accord de siège de 1955 avec la Confédération 
helvétique. Ainsi, le montant de cette allocation se montera 
à 100 CHF à partir du 1 janvier 2008.
Enfin l’Association a déclaré qu’elle ne s’opposait pas aux 
propositions de la Direction mais qu’elle regrettait que ses 
propositions se limitent à résoudre un ancien problème 
(le placement des réserves LTC/HIS). L’Association du 
personnel aurait préféré en plus une augmentation annuelle 
des contributions de 0.1% du salaire de base ou de la pension 
comme calculée par l’actuaire. Une telle augmentation aurait 
permis d’anticiper l’augmentation inéluctable des coûts HIS 
due à l’impact du vieillissement, plutôt que d’attendre encore 
plusieurs années avant d’agir.
Le diable est dans le détail
Le Comité des finances du 12 décembre devra donc examiner 
les détails techniques de la création du fonds capitalisé. La 
constitution de ce fonds à hauteur de 93 MCHF ne sera en fait 
rien d’autre qu’un retour de l’argent du Régime d’assurance 
maladie dans son contexte de sécurité sociale d’où il n’aurait 
jamais dû sortir.
for the moment as this system was set up using prudent 
parameters, as recommended by the actuary.
The Management then presented its proposals. It explained 
that with the adoption by CERN Council of the international 
accounting standard IPSAS, the Organization will have to 
calculate and cover its commitments, in particular in the 
area of health insurance (HIS + LTC). It reiterated the fact 
that the HIS plus LTC reserves (some 93 million Swiss 
francs at the end of 2007) are currently clearly identified 
in the accounts of the Organization. The Management has 
thus proposed:
– to transform and ringfence the existing reserves of 
the CERN Health Insurance Scheme by setting up a 
capitalized fund which will contribute to stabilizing 
the Scheme; the technical details will be submitted to 
Finance Committee;
– to maintain participation of both the beneficiaries 
and the Organization at the 2007 level which means 
no increase in health insurance contributions at this 
stage; the situation will be annually reassessed by an 
actuary;
– to adapt and maintain the daily home care allowance 
under the long-term care provisions introduced in 2001 
at a level corresponding to the initial objective defined 
on its introduction, i.e. 50% of the expenses of a Swiss 
établissement médico-social, in order to comply with the 
obligations resulting from the Headquarters Agreement 
with Switzerland. The daily allowance should thus be 
set at 100 CHF on 1 January 2008. 
Finally, the Staff Association declared that it was not 
opposed to the Management’s proposals. However it 
regretted the fact that its proposals are confined to solving 
an old problem (investment of the LTC/HIS reserves). 
The Staff Association would have preferred, in addition 
to this, an annual increase in contributions of 0.1% of the 
basic salary or pension, as calculated by the actuary. This 
increase would have allowed the scheme to anticipate 
the inevitable increase in HIS costs due to the impact of 
ageing, rather than wait several more years before acting.
The devil is in the detail
The Finance Committee on 12 December will thus have to 
examine the technical details of the creation of a capitalized 
fund. This fund of 93 MCHF will, in fact, be nothing more 
than the return of the Health Insurance Scheme’s money 
in its context of social security, which it should never have 
left.
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Aujourd’hui, les réserves LTC et HIS sont clairement 
identifiées comme appartenant au CHIS dans les comptes 
de l’Organisation. Cependant vous devez savoir que 
si, selon les normes IPSAS en vigueur à partir du 1er 
janvier 2008, cette somme de 93 MCHF n’était pas placée 
dans un fonds capitalisé, elle disparaitrait purement et 
simplement.
En cas de difficulté le 12 décembre, la mobilisation 
devra donc être immédiate, massive et déterminée.
Tenez-vous prêts !
Autres points à l’ordre du jour du TREF :
– D’après la formule de l’Annexe A-1 des Statut et 
Règlement du Personnel (S&RP), l’ajustement des 
salaires devrait être de 0,71% au 1 janvier 2008.
– Les changements au chapitre III « Conditions de 
travail » des S&RP qui traite des heures de travail 
(piquet, roulement, heures supplémentaires) et de 
la sécurité seront présentés à la réunion de mai 2008 
du TREF.
– Pour le chapitre VI « Règlement des différends et 
Discipline » des S&RP, qui a déjà été totalement 
revu et mis à jours en 2001, la Direction propose de 
ne pas introduire d’autres changements comme il 
donne entière satisfaction à l’Organisation et à son 
personnel.
– Des statistiques concernant les programmes de 
préretraite ont été présentées.
Today, the LTC and HIS reserves are clearly identified as 
belonging to the CHIS in the accounts of the Organization. 
However, you should know that, according to the IPSAS 
standard to enter into force on 1 January 2008, if this 
amount of 93 MCHF is not invested in a capitalized fund, 
it will quite simply disappear. 
In case of difficulty on 12 December, mobilization 
will be immediate, widespread and determined.
Be ready!
Other points on the TREF agenda:
- In accordance with the formula in Annex A1 of the 
Staff Rules and Regulations (SR&R), the adjustment 
of salaries should be 0.71% on 1 January 2008.
- The changes to chapter III “Working conditions” of 
the SR&R which deals with working hours (stand-
by duty, shift work, overtime) and safety will be 
presented at the next TREF meeting in May 2008.
- As regards chapter VI “Settlement of disputes 
and Discipline” of the SR&R, which was already 
completely revised and updated in 2001, the 
Management proposes not to introduce further 
changes as it gives full satisfaction to the Organization 
and its staff.
- Statistics concerning the pre-retirement programmes 
were presented.
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Just in time for the coming Christmas break the latest new 
book order has arrived.
Boudinot R., The Littlest Hitler: Stories
Canavan T., Voice of the Gods (Age of the Five)
Chandra V., Sacred Games
Child Lee, Bad Luck and Trouble
Adichie C.N., Half of a yellow sun
Connelly M., The Overlook
Cornwell P., At Risk
Elton B., Chart Throb
Feyerabend P., Killing Time: Autobiography of Paul Feyerabend
Homes A.M., This Book Will Save Your Life
James P., Not Dead Enough
Jewell L., 31 Dream Street
July M., No One Belongs Here More Than You: Stories
Mankell Henning, Depths
Mc Caffrey T., Dragon’s Blood
Rankin R., The Da-Da-De-Da-Da Code
Ripley M., Angel’s Share (Angel)
Rowling J.K., Harry Potter and the Deathly Hallows (Book 7)
Safran Foer J., Extremely Loud and Incredibly Close: A Novel
Wilson J., How to Survive Summer Camp
NOTICE OF AGM
The English Book Club 2007 AGM will be held in the club 
rooms on Friday 7th December at 16h30. All club members 
are welcome to attend. If you have any special topics you 
would like to have included in the meeting’s agenda please 
contact club president, Mark Jones (mark.jones@cern.ch)




A la permanence le
Jeudi 6 Décembre, 18:00-19:00
Restaurant 2, Bât. 504, 1er étage




Thursday 6th December, 6:00–7:00 p.m.
Restaurant 2, Bldg 504, 1st floor




FIN D’ANNÉE 2007 !
Soirée de Noël
Jeudi 13 décembre 2007 dès 18h00 aura lieu la traditionnelle 
fête de Noël du CMC.
Tous les membres (et leur famille) sont cordialement invités. 
La carte de membre est indispensable.
Pour l’occasion, la soirée sera animée par le groupe 
“GROOVEBERRIES” du Club de Jazz du CERN.
Certains de nos principaux fournisseurs seront présents 
(Toshiba, LaCie, Canon, Griffin) Vous pourrez admirer 
les derniers produits de ces firmes et discuter avec leurs 
représentants qui seront présents. Les commandes de certains 
de ces articles seront possibles (livraison seulement à la 
rentrée).
Évidemment, il y aura la traditionnelle tombola avec des 
prix offerts par  nos exposants présents, plus Apple Suisse, 
UBS, Carlson Wagonlit Travel, Frantour Suisse, Novae ! Entre 
autres, un MacBook !!! Pour participer à cette tombola, il faud 
présenter sa carte de membre au secrétariat pour recevoir un bon de 
participation.
Et, autour d’une verrée, nous finirons l’année dans la gaieté. 
Nous vous attendons nombreux !
Cotisations 2008
Les nouvelles cartes 2008 sont à votre disposition au secrétariat 
du club. N’oubliez pas lors de votre prochaine visite pendant 
les permanences, de renouveler votre cotisation. Nous vous 
rappelons que pour éviter des frais supplémentaires de poste 
et banque, nous vous suggérons de payer votre cotisation 
directement au secrétariat, et cela jusqu’à fin février 2008. 
Passé ce délai, nous vous enverrons par la poste un bulletin 
de versement.
Action spéciale de Noël
Pour les fêtes de Noël nous vous proposons, en col-
laboration avec Apple Suisse, comme cela fut déjà le cas 
l’année dernière, une opération spéciale et très sédui-
sante  valable jusqu’au lundi 17 décembre 2007 à 20h00.
Cette offre comporte deux configurations de portables et une 
configuration iMac à des prix très intéressants :
MacBook 13 pouces (blanc)   Intel Core 2 Duo à 2.2 GHz - 
Référence : MB062 - Mac OS X français - Clavier suisse - 1 GB 
667 DDR2 - 2x512 MB SO-DIMMs - Country kit - SuperDrive 
8x (DVD+R DL/DVD RW/CD-RW) - 120 GB Serial ATA drive 
(5400 rpm)
MacBook Pro 15 pouces    Intel Core 2 Duo à 2.2 GHz - Ré-
férence : MA895 - Mac OS X français - Clavier suisse rétro-
éclairé - 120 GB Serial ATA drive (5400 rpm) - Country kit
2 GB 667 DDR2 - 2x1 GB SO-DIMM - MacBook Pro 15-inch 
Widescreen Display - SuperDrive 8x (DVD±R DL/DVD±RW/
CD-RW)
iMac 20 pouces   Intel Core 2 Duo à 2.4 GHz - Référence : 
MA877 - Mac OS X français - Clavier suisse - 320 GB Serial 
ATA drive - Country kit - 1 GB 667 DDR2 - 1x1 GB SO-
DIMM - SuperDrive 8x (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW)
BONNE ANNÉE A TOUS !
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CLUBS
lundi 17 décembre 2007 à 18h00
Amphithéâtre principal du CERN 
(Bâtiment 500)
Comme chaque année avant Noël, le 
CINÉ-CLUB du CERN est heureux 
d’inviter petits et grands à une 
projection gratuite du film 
Harry Potter 
à l’école des sorciers
(UK/USA, 2001, Chris Columbus)
(150 min., français sous-titrés anglais)
avec Robbie Coltrane, Ian Hart, 
Emma Watson, Rupert Grint, 
Alan Rickman, Daniel Radcliffe 
Harry Potter, jeune orphelin, vit chez 
son oncle et sa tante... dans le placard 
sous l’escalier. Le jour de ses 11 ans, 
une mystérieuse lettre et un étrange 
géant vont changer sa vie. Car Harry 
Potter est convoqué à Poudlard, pour 
suivre ses études de sorcellerie. Il faut 
dire que Potter est un héros pour les 
sorciers du monde entier. Alors qu’il 
n’était qu’un bébé, il a fait disparaître 
l’abominable Voldemort. Aujourd’hui, 
il ne lui reste de cet affreux épisode 
qu’une cicatrice sur le front. Mais 
celui-dont-on-ne-doit-pas-dire-le-
nom a-t-il vraiment disparu ? Harry et 
ses nouveaux amis apprentis-sorciers 
vont mener l’enquête..
PÉTANQUE
Championnat d’hiver U.C.G.P. 2007 
CERN 1 13 13
SEVE 8 8 2
CERN 2 13 13
CERN 5 12 11
CERN 5 12 11
CERN 2 13 13
CERN 3 13 13
Fondation des parkings 1 5 2
CERN 4 13 6
La Poste 5 2 13
Championnat en doublettes des 
corporatif genevois, 17 novembre
Seize firmes étaient inscrites dont 
quatre doublettes représentaient les 
couleurs du club CERN :
Claude Jouve et Christian Jouve
Alain Philipona et Gérard Niel
Bernard Goicoechea et Alain Sisson
Gino Debellis et Claude Cerruti
Concours en poule : il fallait sortir 
des poules pour pouvoir accéder aux 
phases finales. Les frères Jouve n’ont 
pas pu passer le cap. Alain et Gégé 
se font éliminer en quart de final. 
Après des parties acharnées le tirage 
au sort obligeait la confrontation 
en demi-finale des deux doublettes 
cernoises Gino et Claude et Bernard 
et Alain. Une partie serrée qui laissait 
la victoire à Bernard et Alain sur le 
score de 13 à 8.
Les vainqueurs rencontraient en finale 
l’équipe des Taxi-Phone et là encore 
Bernard et Alain impériales battaient 
cette très bonne équipe sur un score 
sans appel de 13 à 2.
Félicitation à notre équipe cernoise 
avec une mention particulière à 
Bernard Goicoechea qui est président 
de l’Union corporative genevoise de 
pétanque et qui a donc bien assuré 
aussi bien du point de vue joueur que 
d’organisateur.
CONCERT
CERN – MEYRIN - Entrée B
(Terminus bus 9 – CERN)
Bâtiment 500 – Amphithéâtre
Mardi 4 décembre 2007 à 20h30








Ibert, Jolivet, Dewey, Van Praag, 
St-Saens, Van Andriessen
* * * * *
Mardi 11 décembre 2007 à 20h30












Lysenko, Jadin, Baumann, Müller, 
Arrieu, Nielsen
* * * * *




Haydn, Alkan, Eisler, Schumann
Entrée libre – collecte
Nos concerts sur notre site : 
www.concerts-cern.com
et sur les sites : www.whys.org et 
www.agendadegeneve.ch
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Comme chaque année Interfon propose un large choix de 
volailles de Bresse : dindes, chapons, pintades, poulets, 
poulardes, canards et canettes. Toutes ces volailles sont 
préparées prêtes à cuire à des prix préférentiels.
Commandes enregistrées jusqu’au lundi 12 décembre.
Livraison samedi 22 décembre entre 10h00 et 12h00 au 
Technoparc de St-Genis.
Sans oublier les foies gras, champagnes et vins proposés à 
nos comptoirs…
Pour vos cadeaux…
La Parfumerie Chantal Boutarin (à Annemasse) offre une 
réduction de 25% sur tous les produits de parfumerie et 10% 
sur la maroquinerie durant tout le mois de décembre.
Détaxe à l’exportation.
Intersport (St-Genis, Zone de l’Allondon) vous équipe de 
la tête aux pieds pour la prochaine saison de ski : matériels 
de glisse, chaussures, vêtements… profitez d’une réduction 
de 7% sur présentation de votre carte.
La Vinothèque du Léman (Zone de l’Allondon à St-
Genis). Vous y trouverez de nombreuses occasions de 
cadeaux : verres à dégustation, carafes, paniers garnis, 
écrins cadeaux… tout pour le parfait œnologue.
Réductions sur présentation de votre carte.
–15% sur tout l’électroménager
Le nouveau catalogue ISNARD 2007/2008 est arrivé sur nos 
comptoirs, vous y trouverez de très nombreuses marques 
d’appareils dans ce domaine :
– Tables de cuisson vitrocéramiques ou à induction
– Cuisinières électriques, à gaz ou mixtes
– Lave-vaisselles et lave-linges
– Réfrigérateurs et congélateurs 
– Micro-ondes, aspirateurs, caves à vin…
La C.F.C.I. & Associés, conseiller financier, rappelle sa 
disponibilité pour accueillir gratuitement nos sociétaires 
afin de les informer, avant la loi de finance 2008, sur 
les possibilités de transmettre un capital hors droit de 
succession, soit à vos enfants, votre conjoint ou autres 
héritiers. Nous contacter pour prendre rendez-vous.
L’entreprise ELM tiendra sa permanence le :
mardi 4 décembre à partir de 16h00
dans nos bureaux du Technoparc –St-Genis
Renseignements
– Bât. 504, tél. 73339 du lundi au vendredi 13h00–16h00
– A St-Genis du lundi au vendredi 13h30–17h30 
 pour la Coopérative : Tél. 04 50 42 28 93
 pour la Mutuelle : Tél. 04 50 42 74 57





des produits du Vietnam organisé par l’association
JEUNES DU MÉKONG ET INTÉGRATION
dans le hall principal le 14 décembre 2007
Notre association reçoit le soutien du comité des Collectes 
à Long Terme de l’Association du personnel du CERN 
pour la construction d’une école maternelle dans une 
région isolée.
L’Association « Jeunes du Mékong et Intégration » est 
une association à but non lucratif, à vocation humanitaire, 
ayant pour but d’aider les enfants vietnamiens les plus 
défavorisés de la région du fleuve Mékong au Vietnam.
Cet aide se concrétise par les actions dans les domaines 
différents :
1. Soutien financier et aide matérielle pour une école 
d’enfants malvoyants et malentendants. C’est l’unique 
école pour ces enfants dans le delta du Mékong.
2. Soutien financier et aide matérielle pour une institution 
locale de la province d’An-Giang dont le but principal 
est de donner des consultations sanitaires gratuites et 
de distribuer gratuitement des médicaments adaptés au 
problème de santé des enfants. Les consultations sont 
données aussi bien dans les villes que dans la campagne 
grâce à des équipes mobiles de médecins, d’infirmières 
et d’autres bénévoles.
3. Aide au financement du programme d’éducation 
sexuelle dans les collèges de la province.
4. Financement des opérations réparatrices pour des 
enfants malformés.
5. Offrir des bourses d’études, au niveau collège, pour des 
enfants méritants appartenant à des milieux défavorisés, 
avec l’appui de parrainages individuels.
6. Équipement de bibliothèques et matériels scolaire de 
base dans les écoles pour les enfants des milieux très 
pauvres.
Notre site internet est en ce moment en dérangement. Pour 
en savoir plus sur nos actions, adressez vos questions par 
e-mail. Nous avons des documents disponibles pour la 
présentation des divers programmes jmi@jmi.ch.
A l’occasion de ce marché, venez nombreux pour vos 
achats de cadeaux de Noël.
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CONCERT
